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• рекомендуемые изменения функций и ответственности подразделений в условиях применения новой 
информационной технологии; 
• технология взаимодействия с уже существующими на предприятии программными средствами; 
• предложения по организации обмена с территориально удаленными подразделениями; 
• примерный план-график последовательности внедрения новой информационной технологии; 
• оценка предполагаемых затрат по времени. 
Длительность работ по обследованию, анализу и разработке проекта зависит от масштаба предприятия и 
составляет от 5 до 15 недель. 
На заключительной стадии разработанный проект выносится на рассмотрение и принятие руководству 
предприятия-заказчика. 
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Сегодня рынок мобильной связи предлагает потребителям не только услуги голосовой связи, но и много 
новых дополнительных услуг. Основную долю этбго сектора занимают услуги мобильного контента, под 
которым понимают различного рода информацию, адаптированную к воспроизведению на мобильных 
устройствах. Возникновение спроса на такие услуги (запрос информации и ее использование) обусловили 
возникновение на рынке новых субъектов хозяйствования: контент-провайдеров и сервис-провайдеров. В связи 
со стремительностью развития этого рынка, новизной услуг и высокой изменчивостью спроса провайдеры 
используют в практике оценки эффективности своей деятельности традиционные (самые элементарные) 
экономические показатели. Обычно они отражают общий уровень потребления услуг (количество заявок, 
количество активных абонентов) или отражают степень доходности сервиса (при ориентации эффективности на 
одного клиента). В связи с отсутствием других приемов оценки эффективности деятельности провайдеров, 
предлагается рассмотреть перспективные направления математических методов, которые возможны при 
адаптации в соответствующих экономических условиях. 
Теория массового обслуживания (теория очередей) в данной области может занять весьма значительное 
положение, т.к. сфера предоставления контент-услуг посредством мобильной связи так или иначе связана с 
возникновением запросов на обслуживание заявки и постановки их в очередь. Актуальность проведения 
исследования в этом ключе очевидна, при том, что свои истоки теория массового обслуживания берет именно с 
исследований функционирования телефонных станций, где случайны моменты вызова, факт занятости абонента 
или всех каналов, продолжительность разговора. Задачей предлагаемых этой теорией методов исследования в 
области услуг мобильного контента будет оценка функционирования системы при заданных параметрах и 
поиск параметров, оптимальных по некоторым критериям. 
Данное направление может иметь определенные перспективы практического внедрения в деятельность 
контент-провайдеров, а также операторов мобильной связи. А в условиях изменения потребительских 
предпочтений (или глубокой переориентации спроса на услуги) математические методы теории массового 
обслуживание могут получить возможность многосторонней модификации. [1, с. 84] 
Методы исследования функциональной зависимости (т.е. поиск функции) спроса от различных факторов. 
Широкая трактовка понятия «функция спроса» дает следующее определение: это функция, отражающая 
зависимость объема спроса на отдельные товары и услуги от комплекса факторов, влияющих на него. В узком 
смысле исследование базируется на поиске математической зависимости спроса от цены, при условии, что 
другие факторы, влияющие на величину спроса, признаются постоянными. Наибольшее распространение 
получили однофакторные функции, отражающие зависимость спроса от уровней доходов. В обобщенной форме 
функциональную зависимость можно выразить формулой: 
v : = F ; ( 5 ) , 
где S— средний доход; х, - объем потребления услуги (товара). 
Здесь же актуально решение следующих экономических задач математическими методами: 1 - определение 
функции выручки от цены (прогноз зависимости цена - объем выручки); 2 - определение функции прибыли от 
цены; 3 - определение функции рентабельности (от цены); 4 - определение функции издержек по производству 
и реализации (прогноз зависимости объем спроса - издержки). 
Кластерный анализ решает задачи разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) на непересекающиеся 
подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты 
разных кластеров существенно отличались. Т.е. применительно для области мобильного контента это поиск 
таких критериев разбиения исходных данных на поддающиеся интерпретации группы, чтобы элементы, 
входящие в одну группу были максимально «схожи», а элементы из разных групп были максимально 
«отличными» друг от друга. В данном случае методы кластеризации целесообразно использовать при 
исследовании групп (кластеров) потребителей конкретных услуг мобильных провайдеров и операторов, а также 
при формировании оптимального портфеля услуг. Большинство методов кластеризации изложены в различных 
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литературных источниках [2], в ровном они базируются на иерархической стратегии или на стратегии 
итеративного перераспределения данных между различными кластерами для достижения оптимума 
характерной для данного метода футщди цели [3, с.634-646]. 
Рассмотренные методы матемачч&ского анализа в экономических задачах необходимо развивать и 
адаптировать к применению в деятельности контент-провайдеров. В случае профессионального подхода к их 
практическому использованию в оСласги эконометрических исследований бизнес-процессов субъектов 
хозяйствования на рынке мобильного «л?ента (а также и операторов), они станут базой для обоснования и 
принятия эффективных управленческих реь^ний. 
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С позиции системного подхода управление - характерное свойство системы, стремящейся сохранить свою 
структуру, упрочить свои внешние и внутренние связи. Определяя о&^ую теорию системы, как общую теорию 
управления, английский биолог У.Р. Эшби писал: «Если, однако, система становится все больше и больше, то 
наступает момент, когда восприятие всей информации становится не ь>зможным по причине ее чрезмерного 
объема...». В таких случаях приходится удовлетворяться частичным знанием, достаточным для решения 
необходимых практических задач. Исключительно важную роль в исследовании сложных систем играет метод 
моделирования. 
Моделирование как метод познания основано на способности человека абстрагировать сходные признаки 
или свойства у различных объектов и устанавливать между ними определеннее соответствия. Благодаря этому 
появляется возможность исследовать некоторые свойства объектов не непосредственно, а опосредовано, через 
изучение модели. 
С самого зарождения научного подхода к управлению, люди используют количественные методы и модели 
для поиска ответов на практические вопросы, возникающие при организации самьк разных сфер человеческой 
деятельности и управлении ими. Необходимость управлять процессами оптимально, то есть наилучшим в 
определенном смысле образом, возникает в системах, характеристики которых меняются во времени под 
влиянием управлений. К такому классу систем относится и экономическая система. Наличие математической 
модели избавляет от необходимости дорогостоящих экспериментов, как правило, сопровождаемых 
многократными пробами и ошибками. Кроме того, появляется возможность сформулировать реальную задачу 
как математическую и воспользоваться для анализа математическим аппаратом, который не зависит от 
конкретной проблемы объекта. Моделирование помогает лучше понять экономические явііенйя и процессы, 
что, в свою очередь, позволяет более достоверно формулировать варианты принятия решений и делать 
прогнозы. Таким образом, экономико-математическое моделирование является инструментом обоснования и 
принятия эффективных управленческих решений. 
Основные экономико-математические модели можно разделить на два вида: неоптимизационные и 
оптимизационные. 
К неоптимизационным моделям относят большой ряд моделей, описывающих процессы экономического 
анализа себестоимости, рентабельности, производительности труда, прогнозирования производства продукции 
и др. Для решения этих задач используют аппарат корреляционного и регрессионного анализов. 
К оптимизационным моделям относят множество моделей, описывающих экономические процессы, в 
которых оптимизируется использование каких либо ресурсов. 
Однако анализ различных методов и моделей экономического управления, наиболее пригодных для 
сложных условий функционирования предприятий с учетом степени подготовленности их персонала 
управления, показывает, что многие эффективные методы и модели имеют сложное математическое описание и 
поэтому не используются персоналом предприятий. Широкое внедрение экономического моделирования в 
практику управления предприятиями и экономическими системами является очень важным этапом 
совершенствования управления, это создаст условия для дальнейшей автоматизации управленческого труда и 
процесса производства. 
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